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1．IntroductiOn 
ThepurposeofthispaperistounderstandthedynamicsofprotestactivitiesinJapan 
afierWOrldWarILusingprotesteventdataafterthewar,andtoanalyzethestrucmral 
factorsthatdefineditTheaimistoexaminethetraditionalhistoricalunderstanding 
throughthistypeofanalysislnrecentstudiesonsocialmovements,analysisusing 
eventdatahasbeenintroducedtounderstandthedynamicsofmacrosocialmove-
mentswhichcannotbegraspedthroughcasesmdiesThiskindofanalysisiscalled 
eventanalysis,whichcollectsinfbnnationonprotectactivitiesasawholefromdata 
sourcessuchasnewspapers,usingacertainstandardinanattempttoquantitatively 
understandthewholepicmreofprotestactivitiesAlthoughintraditionalcasesmdies， 
thephenomenonoftheprotestmovementsbecomingmoreorlessactivecouldonly 
bediscussedthroughexpenencetheeventanalysismakessuchanunderstanding 
throughexpenencefinnerJnsteadofjustgraspingthemacrodynamicsofprotests， 
throughquantitativeanalysisoftherelationshipwiththestructuralfactorssuchas 
politicalandeconomicfactors,itbecomespossibletounderstandthecausalrelation-
shipbetweenthetwo・
ThispaperwillexaminethedynamicsofsocialmovementsinJapanafterWOrld 
Warllfiomthreetypesofanalysiswhichuseprotesteventdata・First,itisdemon-
stratedthatthechangeofsocialmovementsinJapaninl945-95,bycomparingthe 
protestcycleinWestGelmanywhichwasanalyzedbyDRucht(1988)Theevent 
↑HoseiUnive｢sityE-mail:nishikido＠hoseiac,ｌｐ 
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analysishasbeenpreparcdintennsofmethodologybysocialmovementresearchers 
intheWestsmcethel980ｓａｎｄｉｎＪａｐａｎａｌｓｏａｒｅａｎａｎａｌｙｓｉｓｏｆtheenvironmental 
movementintheperiodbetweenl968-82byNakazawa,ｅｒａﾉ.（1998)andasmdy 
concerningtherelationshipbetweenthesocialmovementmMiyazakiPrefectureand 
tllepoliticalopportunitystrucmrebyYamamotoandWatanabe(2001)Thus,event 
analysisfbrgraspingthedynamicsofsocialmovementsinJapanhasbeenpartly 
conducted,butthefeaturesofthedynamicsofsocialmovementsinJapanhavenot 
beenanalyzedusinginternationalcompansons・MoreoveBbyprovidinganoverview
ofthedynamicsofthesocialmovementsinJapanaflerWOrldWarll，itbecomes 
possibletograspthemacro-dynamicsoftheenvironmentalmovementsthatwerenot 
coveredbythesmdybyNakazawa,ｅｒａﾉ.andexaminethedynamicsoftheenviron-
mentalmovementsinJapanafterWOrldWarIL 
Inaddition,thispaperwillalsoexaminetheargumentthatthecitizens，movement 
asawhole"stagnated，,inthel980s(ShOji,1989)andtheargumentthattherewasa 
qualitativechangeoftheprotestactivitiesfromthemaclodynanucsusingeventdata， 
Itcanbestatedthatthiswillcontributetothediscussionaboutthecontinuity/discon‐ 
tinuityofthemovements・Forexample,“newsocialmovement，,theorybecamepop-
ularfiPomthel980stol990smthefieldofsocialmovementstudiesandaqualitative 
"discontinuity，，betweentheold-typemovementsandnew-typemovementswasdis-
cussed,butwastherereallysuchatendency？Couldthetrendof"SocialMovement 
Society，，ahypothesisproposedbyD・MeyerandTmlrrow(1998)－whereprotest
activitiesbecomeapennanentstate,withlargescaleprotestsbyalargenumberof 
members,andthemovementbecomesspecializedandinstimtionalized,becomethe 
mainmeasuresoffightingdisputes-beconfirmedinJapan？Itwillbecomepossible 
toanswerthesequestions、
Thesecondpu印ｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｇｒａｓｐｔｈｅｄｙｎａmicsoftheenvironmental
movementｓａｆｔｅｒＷＯｒｌｄＷａｒｌｌ，usingprotesteventdataafterthewal;andanalyze 
thestructuralfactorsthatdefinedit・Theaimistoexaminethetraditionalhistori-
calunderstandingthroughsuchananalysis・Forexample,Nakazawaetα/､（1998）
showedthatthedynamicsoftheCitizens，movementsrelatedtotheenvironmental 
issuesinl968-82wasdefinedbythepoliticalopportunitystructurefactormoIethan 
thestrucmralstrainfactorbYamamotoandWatanaｂｅ(2001）usedeventdatafiom 
MiyagiPrefecturetoanalyzetheeffectsofthepoliticalopportunitystructureandthc 
economicHucmationonprotesteventsandpointoutthattheextentoftheefYectof 
thepoliticalopportunitystructurevariesbyissueTheanalysisofthispaperisunique 
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inthatitelucidateswhatkindofstrucmralfactordefinestheprotestactivitiesrelated 
totheenvironmentalissuesintheperiodafterl980,whichtheresearchbyNakazawa 
etaldidnotfbllowMakinguseoftheafbrementionedsmdies,thispaperanalyzes 
therelationshipamongthepoliticalvariables,economicvariables,andurbanization 
variableswiththedynamicsofprotestactivitiesandexaminesthetraditionalhistori‐ 
calunderstanding 
Finally，ｉｔｅｘａｍｉｎｅｓｔｈａｔｔｈｅｄｙｎａｍｉｃｓｏｆｓｏｃialmovementsinJapan，especially 
labormovementsand“newsocialmovements,，,byusingcross-sectionaldata丘om
allprefectures・ThepreviouseventanalysisofthesocialmovementinJapanhas
usedonlythedataofwholeJapan,andthedataofTbkyowhichisacapitalinJapan 
(NishikidoandYamamoto,2007)Inthispapenitisthoughtthatmakingthefindings 
byatimeseriesanalysisofprotestcycleinJapanmoreclearlybyanalyzingthecross 
sectionalanalysis・
PreviousstudiesoneventanalysisandanoverviewofeventdatainJapanafterWOrld 
WarlIwillbediscussedbelow(Section2)Next,thedynamicsofsocialmovements 
inWestGermanyanalyzedbyD､Ruchtandthecharacteristicsofsocialmovements 
inJapanafterWOrldWarllwillbecompared,andthefeaturesofsocialmovements 
inJapanwillbeexamined(Section3).Also,thedynamicsandcharacteristicsof 
environmentalmovementsinJapanafterWOrldWarlLandthestructuralfactors 
regulatingitslevelofactivitywillbeanalyzed(Section4).Then,cross-sectional 
analysiswillbeperfbnnedinordertoanalyzethefactorsregulatingthelevelofac‐ 
tivityofsocialmovementsinJapanafterWOrldWarll(Section5).Finally，trendsin 
contemporarysocialmovementsinJapanwillbediscussed(Section6)． 
２.AnOutlimeofProtestEventAnalysiｓａｎｄEventData 
ConcemingtheProtestActivitiesinJapanAfterWOrld 
WarlI 
2.1TheHistoryofProtestEventAnaIysｉｓ 
“EventAnalysis,,isthegeneralnamefbrresearchwhichquantitativelyunderstands 
andanalyzesactivities(events),suchasprotestgatherings,strikes,anddemonstra-
tions・InfbnnationonthedatetheeventoccunPed,thelocation,thenumberofprotes-
tors,thefbnnofaction(tactics),thetargetoftheprotest,featuresofitsleadersare 
extractedfiPomnewspapersandpublicdocuments,etcbasedonacertainstandard 
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andencodedononesheetfbreacheventByreplacingthisinfbmlationwiｔｈｎｕｍｅｎ‐ 
calvalues(coding),eventdatawhichisaqualitativedatasetiscreatedPresenting 
thecharacteristicsofsocialmovementsthroughoutsocietyusingthiseventdata 
isthemajoraimofeventanalysisForexample,ftomachangeinthenumberof 
events,whatkindsofsocialmovementswereactiveatwhen,andthelevelofactiv‐ 
ityofsocialmovementsthroughoutsocietycanbeunderstoodAlso,fiPomdataon 
whethertheeventwasviolentorpeacefUl,thecharacteristicsofthetacticsinsocial 
movementsanditschangescanbegraspedThistypeofinfbnnationmakesregional 
compansons,inadditiontochronologicalchanges,possiblelnotherwords,event 
analysisviewsthegroupactwhichactuallyoccurredasan･"event,，，andisanattempt 
toelucidatethetotalimageofactivitiesthatoccurredwithinaspecifiedspaceata 
specifiedtimeunderthatchronologicalandregionalaccumulation 
Ontheotherhand,inthiseventanalysis,itdevelopedalongwiththeoreticaldevel-
opmentsinstructuraltheoriesofpoliticalopportunityinsocialmovementresearch 
(politicalprocessapproach).Inotherwords,therelationshipbetweenmacrodynam-
icsregardingthesocialmovementsdepictedintheeventdataandthemacrostruc-
malfactors,suchaspoliticalandeconomicfactorsarequantitativelyanalyzedand 
soughtacausalunderstandingofthefactorswhichoccurinsocialmovementsand 
specifiedfbnnsofprotestFurthermore,thelalgestfeamreofeventa､alysisreliant 
onthequantitativeprocessingofsocialmovementsisthatitexcludesunclearand 
symbolicarguments・ＡＳＲ・Koopmans（1995:３)said,"theunderlyingexperiential
factraisedbyresearchersonmovementsthusfarisnotabovesymbolictheoryａｎｄ 
knowledgeofwell-knownmovements,，,thegreatestobjectiveandfeatureofevent 
analysisisthatitcomposesarealityregardingthedynamicsofsocialmovementsina 
fbnndiffbrentfi･omthatofimpressionsandacmalfeelings,andacquiresmorecertain 
knowledgethroughcompansonwiththerealitiesofmovementsembracedthusfar・
Then,thisanalysisgivesawaytoanswer“largequestions，，suchasunderstanding 
macrotransitionsinsocialmovementsandsocialchangewhichcannotbefbundout 
viacasesmdies 
ThehistoryofeventanalysisabovewasconductedbyAmericansocialmovement 
researcherssuchasC・Tillyうり､ＭｃＡｄａｍ,ａｎｄＳＴａｒｒｏｗｩandwestemEuropeanre-
searcherｓｓｕｃｈａｓＨ､KriesiandD・Rucht,andthemethodologicaldevelopmentsof
eventanalysisalsoadvancedAccordingtoRucht,KoopmansandNeidhardt(1998： 
9-15)thehistolyofeventanalysisbeganinthel960s,andtherewerethreesources 
initsearlystage・Thefirstis,ａｓｓｔａｔｅｄｉｎ肌r〃ＨｔＪ"肋ＣＯﾉｔｏ〃ＰＣﾉﾉ"cαﾉα"‘Ｓｏｃｉａノ
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肋`jcaro応,researchfbcusingonthecollectionoflong-termdataけomasmanycoun-
triesaspossibleThisdatabase,whichhasthreeeditions(Russete/α/､,1964;Tnylor 
andHudson,1972;THylorandJodice,1983),coversl36countrlesandcollectsdata 
ftoml948-19771tusestheNewYOrkTimesasitsprimarydatasource,andcom-
plimentsitusingsecondarysourcesSecond,ａｌｔｈｏｕｇｈｉｔｗａｓｎｏｔａｓｃｏｎｃｅｍｅｄａｓ 
ｔｈeresearchpresentedaboveincreatingcomprehensivedata,thereisresearchon 
thecauses,dynamicsandeffectsofcollectiveviolence(Gurr,1968;Liebersonand 
SilveIman,1965;Spilennan,1970,etc.)Third,thereistheresearchfbrthepurpose 
ofrelativelylong-tennresearＣｈｏｎspecifiedregionsdonelargelybythehistorical 
sociologistCTilly・
Fromresearchcenteredonstrikes(SnyderandTillyll972;ShorterandTilly;1974） 
andoncollectiveviolence(Tillyeraﾉ.,1975),astrandofTilly，sresearch,whichlater 
shifteditsattentiontowardvariousactivityrepertories(Tilly,1978;1995),intends 
tonotonlyelicitthestatisticalrelationshipsamongvariablesincomparativelysmall 
sets,buttoalsoelicitthechangesinthequantityandfbnnofprotestsbyusinghis-
toricaldata,secondarysources,andothersourcesofdata・I
Inspiredbythesekindsofresearchersinthel970s,ｉｔｗａsinthel980sthatsocial 
movementresearchusingnewspaperdatabecameafilll-fledgedendeavor・ＭｃＡｄａｍ
(1982)usedeventanalysisfbrresearchonthecivilrightsmovement,andJenkins 
(1985）fbrtheagrananmovement・Also,nurrow（1989),inHuencedbyCTilly，
composedeventdatafbrsocialmoveｍｅｎｔｓｉｎｌｔａｌｙｂｅｔｗｅｅｎｌ９６７ａｎｄｌ９７３，ａｎｄ 
theorizedtheprotestcycleanalyzingchangesinactionrepertoire,Ontheotherhand， 
preparingtheeventanalysismanual(SocialProtestandPolicylnnovationPrQject 
(1985))issaidtohaveprovidedthemethodologicalbaseasthebasefbrsubsequent 
eventanalysis 
Ontheotherhand,Kriesi,whoconductedeventdataanalysisinSwitzerlandfipom 
l945-1981，laterconductedcomparativeresearchonsocialmovementsinFrance， 
WestGermany,HollandandSwitzerlandfiFoml975-l989(Kriesierα/､,1995).Also， 
EkirtandKubik，whoweremethodologicallyinfluencedbyTarrow，constructed 
asocialmovementdatabasefbrEasternEurope(Poland,Slovakia,Hungaryland 
thefbnnerEastGermany)fiPoml989tol994,aftertheconclusionoftheColdWar 
(EkirtandKubik(1998),Sazb6(1996))Inaddition,theProdatprQject,ledbyRucht， 
collectedandanalyzedprotesteventdatainWestGermanyfiPoml984until1989． 
ThisresultedinsmdiessuchasRucht（1998；1999）ａｎｄＯｌｚａｋａｎｄＵｈｒｉｇ(2001） 
Furthermore,independentoftheafbrementionedactivities,Olzak（1992)analyzed 
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ethnicstrifeintheUnitedStateshoml877-1914usingeventhistories,andBessigner 
(1998)alsocreatedprotesteventdataintheSovietUnionfroml987-1992 
Insmdiesotherthanthese,eventanalysisisusedintheorganizationalecologyap-
proachbascdonTnrrow，sprotestcycletheory(MinkofYB1994;1995；1997;Olzak 
andUhrig,2001,etc.),whichdiscussestherelationshipbetweentheupsanddowns 
insocialmovements；researchanalyzingthetransmissionofprotestevents,using 
eventhistoryanalysis(Soule,1987,etc.);andsocialmovementsagainstglobaliza‐ 
tion(ImigandTnrrow，eds2001,etc.).Inthiswayうeventanalysiscreatedatrendin
socialmovementresearch,hasbecomemethodologic 
2.2AboutProtestEventDatainJapanAfterWOrIdWarII 
ThedatasourceoftheeventdatainthispaperisAsahiShimbunftomAugustl5, 
1945ｔｏＤｅｃｅｍｂｅｒ３１，1995.ThereasoMbrusingtheAsahiShimbunisthatithas 
moredataonsocialmovementsthanothemationalpapers(WatanabeandYamamoto， 
2001),andthatithasanenvironmentwhereitiseasytoextractdatafbrthe50-year 
periodaftertheendofthewar・specificallyｳusingtheCD-ASAX(AsahiShimbun
PostwarHeadlineDatabase)Ilistedthearticlesrelatedtoprotestactivitiesandafter 
conductingsamplingfbreveryfburdaysfromＡｕｇｕｓｔｌ５，１９４５IcoUectedprotest 
eventdatafiPomnewspaperarticlesinaccordancewiththedefinitionofprotestevent,Z 
Thegeneraldefinitionofaprotesteventis,“fbrmorethanonepersonwho,explic-
itly/potentiallylareopposedoramagonisticto,orhavecomplaintsabouttheauthori-
tiesororganizationsofasimilarcharactelBregardlessofwhetherinanolganizedway 
ornot,togettogetherandactholdingademandthatwouldaffectothers.，，Protest 
activitiesagainstnotonlytheauthorities,suchasthenationalandlocalgovernments， 
butalsocolporationswithinfluenceofauthoritiesbehindthemandcorporationsthat 
haveanoverwhelmingpowerinthelocalareaareincludedThecontentscollected 
aboutoneprotesteventincludetheevent,stimeanddate,location,tactics(action 
repertory),thetypeofdiscontentcausingtheevent,thetypeofthedemandofthe 
protest,andcharacteristicsofthepeoplewhoprotest 
Thispaperwillanalyzethetotalityoftheeventsthattookplacebasedonthediscon‐ 
tent,intemretingitassocialmovementsrelatedtootherissuesForexample,envi-
ronmentalmovementsaredefinedbythetotalityoftheeventsthattookplacebased 
onthediscontentaboutthc“environment，，． 
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2.3ThepmbIemswitheventdataandpointsaboutthemtobearinmind 
Thelargestcriticismabouttheeventanalysismethodistheproblemsofthedata 
sourceTheproblemssuchasthatthelargertheeventisthelargerthetreatmentin 
thenewspapersandthatasthemassmediahaveacycleofinterestmspecificissues 
andtheissuethatisatthepeakofsuchacycletendstobepickedupmorehavebeen 
pointedoutlnordertobuildadatabasecoveringalongperiodof50yearsafterthe 
war，howeveEthecontinuityintimeandconsistencyinthedatacollectionmethod 
areessentialconditions・Ofcourse，ｉｔｉｓｉｍｐｏｓsiblefbranypapertocollectinfbr‐
mationcoveringeverythingandthiscanalsobesaidaboutdatasourcesotherthan 
newspapers・Ontheotherhand,itismoredifficultfbralternativesourcestosatisfy
theabovementionedconditionsofthecontinuityintimeandconsistencyinthedata 
collectionmethod,Therefbre,itwasdeterminedthatnewspaperswouldbethebest 
datasourcc 
Therewouldalsobeacriticismthatdatasourcesamplingwouldcausespecific 
importanteventstobemissed､Thisabstractionofqualitativeaspectofmovements， 
howeveBisnotaproblemofsamplingltisratherani血erentproblemofeventdata，
Theimportantpointfbreventanalysisistosecuretheappropriatenessofsampling 
thatimportantsocialmovementsandnon-importantsocialmovementswillhavethe 
sameopportunitytobepickedupTheeventdataobtainedinsuchawaywillmake 
itpossibletograspthemacrosimationwhichcannotbegraspedbycasestudiesthat 
dealwithonlyspecificmovements3． 
3.ComparativeAnalysisofProtestCyclesimthePostwar 
JapanandWestGermany 
3.1.ProtestCycIeinPostwarJapan 
Firstofall,regardingthedynamicsofsocialmovementsinpostwarJapan,letusre-
viewtheoutlinefromeventdataFigurelistheshiftsinthenumberofprotestevents 
andthescaleofprotesteventsThescaleofprotesteventsisrepresentedastheprod-
uctofthenumberofevents,whichoccurredatacertaintimeandtheextentofdisrup-
tivenessoftheactionrepertoireinacertainregion､Also,theactionrepertoireisthe 
typeoffblmsofactionperfbrmedatasingleevent・specifically，therearesixtypes：
1）initialstageactivity(consultations,assemblies,resolutions,theestablishmentof 
theorganizationofthemovement,etc.),2)peacefUlactsofprotestwithinthesystem 
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(lawsuits,proposals,appealsandpetitions,etc.),３)lalge-scalemobilizeddemonstra-
tionactions(demonstrations,massbargaining,etc.),４)somewhatextremeactsof 
protestwithinthesystem(auditrequests,recalls,referendums,etc.)５)oppositional 
demonstrationactions(sit-ins,occupations,strikes,etc),6)violentprotestactivities 
(violentactsingeneral)(KriesMaﾉ.,1995)Basedontheeventscaledemonstrated 
inthiswaylitispossibletounderstandtheimpactandradicalnessofprotestactivities・
FromFigurel，itcanbeseenthatthel950swasnotatimeofcomparativelygreat 
changeregardmgthemobilizationofsocialmovements,regardlessofthevitalityof 
labordisputesJnthel960s,therewerethreemobilizationpeaks：1960,1965,ａｎｄ 
1969.ThesewaveswereduetotheU・S-JapanSecurityTreaty§theanti-ⅥetnamWar
movement,andthestudentmovement・Ontheotherhand,therewasadecreasein
thenumberofprotesteventsfiPomthemid-l970s,andregardingthescaleofprotest 
events,onthewholetheywereonthedecline・Asfbrthedissociationbetweenthe
numberofprotesteventsinthel970sandthescaleofprotestevents,thenumberof 
protesteventsdidnotstagnatemuch,buttheradicalnessofprotesteventsclearly 
dropped,meaningthatprotestmovementsonawholestagnated 
Fig.１ProtestEventsandProtestMagnituｄｅｉｎＪａｐａｎｌ９４５－９５ 
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Also,therepertoireofprotestactivitiesgreatlychangedFigure2showsthechange 
inprotestrepertoire（fbrmofaction）regardingprotestmovementsasawhole 
Althoughtheproportionofmovementrepertoirewhichhascomparativelystable 
Hucmationsuntiltheendofthel960s,attheendofthel960s,the“oppositional，，ａｎｄ 
``demonstrative，，repertoiresincreasedHowever,fiFomthel970sandbeyond,these 
tworepertoiressuddenlydecreased，andthepeacefUlrepertoiresincreasedAlso， 
fmmthedecreaseintheearly-stagemovementactivityrepertoire,whichincludes 
establishingmovements,especiallyfiPomthel990son,suggeststhatnewlyfbrmed 
movementsweredecreasing 
Figure3presentsoppositionalprotestmovementandviolentprotestmovementsas 
"institutionalprotests，，ａｎｄａｌｌｏｔｈｅｒｓａｓ``non-instimtionalprotests,，，andthechrono-
logicalchangesrelatedtoshiftsintherelativeproportionsoftheirfrequency,This 
figurehasl969asthestandard,andthefactthatviolentprotestsaredecreasingcan 
clearlybeseen． 
Fig.３Non-InstitutionaIActivitiesinJapan,1945-95 ％ 
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Also,Figure4demonstratestheshiftinthenumberofevents,whichhadviolent 
clashesLookingattherelationshipbctweentheactivityrepcrtoire(Figure2)and 
violentclashes,itcanbeseenthatviolentclashesalsosuddenlyincreasedftomthe 
mid-1960s,correspondingtotheviolentactionrepertoireseeninthemid-1960s・ｏｎ
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Fig.４ProtesteventwithvioIence Ｎ 
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一Protesteventwithviolence
theotherhand,despitethefactthatviolentactionrepertoireswerenotseenmuch 
inthel950s,violentclashescanbeseenThisdifferencesuggeststhepossibility 
thatincontrasttoprotestmovementsinthel950s,whichresultedinviolentclashes 
withtheauthoritiesduetotheuseofoppositionalrepertoireaction，ftomthemid-
l960s,movements(mostlystudentmovements)activelyutilizedviolentrepertolres， 
whichhadnotbeenusedpriortothatperiodThismayunderliethefactthesmdent 
movementinthel960shad“nochoicebuttotakeuparms，，inordertoovercome 
thesituation・Ｉｎｏｔｈｅｒwords,intheupswinginprotestmovementsattheendofthe
l950s,oppositionalactionrepertoireswereatthecenter,andviewedfiPomthestand‐ 
pointoftheleadersoflatermovements,theythoughtitwaspossibletoresistusing 
moreradicalmeansofprotestThen,theendofthestudentmovementinthel960s 
resultedintheviolentrepertoirelosingitssenseofeffectiveness,andfromthel970s 
on,violentprotesttacticsandviolentclashessuddenlydecreasedlnthiｓｗａｙｩthe 
factcanbeseenthatinthemid-1960s,postwarJapanwasactivelyusing“violent 
repertoire，，initsprotestactivities,andwhenthelimitstoitseffectivenessbecame 
apparent,theprotestrepertoiressuddenlymovedinthedirectionofbecomingcalm 
andsystemized． 
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Next,letuslookattheshiftsinthetypesofdemandsmadebyprotestmovemems 
(Figure5)Thedemandsmadebyprotestmovementshavebeenorganizedusingthe 
conceptsofpro-activeandre-activePro-activeactivityisprotestactivitytoobtain 
somethingnewうandrc-activeactivityisactivityｔｏｒｅｓistanincursiononalready-
existingrightsComparedtore-activeprotestmovements,whichresistincursionson 
already-existingrights,pro-activedemands,whichgainnewrights,areactionsofthe 
counter-proposalandproposaltypes,andcanbetakenasoneofthecharacteristics 
of“newsocialmovements.，，FromFigure5,itcanbeseenthatover90percentof 
protestmovementsarere-active,excludingtheyearl945,wheresamplenumberare 
extremelysmalLAlso,fbrpro-activeprotestmovements,whentheyareorganizedin 
orderbytheyearinwhichtheproportionrose,theratioofpro-activeprotestmove-
mentsincreasedin’949,1955-56,1967,1978,1981,andparticularlyafterl987and 
beyondFromthisfact,ｗｈｅｎconsideredtogetherwithFigurel,itisclearthatthere 
weremanypro-activedemandsmadeinperiodsinwhichprotestmovementsactively 
unfbldedcomparedtootherperiods､Ontheotherhand,froml987on,despitethat 
itwasastagnantperiodfbrprotestmovemcntsasawhole,pro-activedemandsin‐ 
creasedInotherwords,incontrasttotimeswhenprotestmovementswereactiveup 
tothatpoint,itcanbesaidthatprotestmovementschampioningpro-activedemands 
relativelyincreaseddespiteprotestmovementsbeinginactive・Ｆｒｏｍthis，anew
movementcanbeseeninJapaneseprotestmovementsoverallfiPomthelatel980s． 
Fig.５ProactiveandReactiveMovementsi、Japan,1945-95％ 
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Fig.６ProportionofOrganizaitonaICharactersinJapanl945-95 ％
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Finally,letusexaminetheshiftsintheorganizationofprotestmovements(Figure 
6).Basicallyprganizedactionoccupiesthemajorityoftheprotestmovementinpost-
warJapanHowever,intheperiodswhenprotestactivitywascomparativelyactive， 
suchasl955，1960,1965,1969,1972ａｎｄｌ９８１,theproportionofunorganizedactiv-
ityishighAlso,fromthel990son,theproportionofunorganizedactivityrose,and 
thismeansadecreaseinolganizedprotestactivity 
Tnkingtheafbrementionedanalysisintoconsideration,ffomthemid-1970s,ａｓUb-
stantialchangecouldbeverifiedinthenumberofprotestevents,theprotestreper‐ 
toire,theorganizationofthemovements,ａｎｄｔhedemandsoftheprotestmovements、
Inotherwords,itcanbeseenthatthel970swastheborderlinefbrgreatchangefbr 
socialmovementsinJapanlnSection4,acomparativeanalysiswillbeperfbnned， 
dividingpostwarJapanintotwoperiods:uptothel970sandfiPomthemid-1970son、
Cross-sectionalanalysiswillbeusedfbrchronologicalcompanson,andtheworkof 
readingintothehowtherelationshipbetweensocialmovementsandsocialconstruc-
tionfactorsshouldbebecomesffuitfnL 
3.2ＣｏｍｐａｎｓｏｎｗｉｔｈＷｅｓｔＧｅｒｍａｎｙ 
ＷｈｅｎｔｈeafbrementionedseriesofsocialchangesinpostwarJapanesesocietyis 
comparedwiththatofWestGeImanylthecharacteristicsofsocialmovementsin 
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Japanprobablybecomeevenclearer,Untiltheendofthel960s,thewavesofthe 
socialmovementspracticallyunfbldedinthesamemannenbutafterthattheyshow 
largelydifferentaspects､Below，Iwillcomparetheeventdataanalysisconducted 
byRucht(1998)onsocialmovementsinWestGennanywiththeJapaneseresults 
presentedabove 
FigUre7showstheshiftsinthenumberofprotesteventsinWestGennanyfTom 
l950-1992dividedintofburactivityrepertories・TheHuctuationsinthel950swere
relativelystable,andtherewasalalgepeakinmobilizationattheendofthel960s・In
otherwords,fiPomthel950suntilthemid-1970s,atrendineventnumbersquitesimi-
lartothatofJapancanbeseen4HoweVer,inWestGennanyfiPomthelatel970sｏｎ， 
socialmovementsshowagiantupswingEvenafterseeingthelaIgestmobilization 
post-WOrldWarllintheearlyl980s,thenumberofeventscontinuouslyfluctuates 
atahighpositionNotjustthenumberofevents,butfbrtheactionrepertoriesad-
optedbythemovementstherewasanincreaseinmovementswithvioIentrepertories 
asweUasdemonstrativeones,Animportantpointisthat``newsocialmovements,，， 
suchaspeacemovementsorenvironmentalmovements,areinthebackgroundof 
thesehighmobilizations・Also,RuchtmentionsthatthistrendinWestGennanyis
"notexceptionalevenwhencomparedtoFrance,theNetherlands,andSwitzerland，， 
basedonacompansonmadeusingthedatacreatedbefbretheWestGennandataset5 
(Rucht,1998:33)Ｔｈerefbre,whenthecontrastingtrendsofsocialmomentsinJapan 
aretakenintoacCount,thefbllowingtheoreticalimplicationsaresuggested・
Thefirstisthepointthatthe``newsocialmovements，，thatdevelopedinWestern 
EuropedidnotriseupinJapanCertainlyうalthoughtheunorganizednature(infbl迄
mality)oftllemovementroseoverall,itdidnotbecomethatlargeofamovement、
Also，therepertoriesadoptedbythemovementswerenotviolent,butextremely 
peacefULAstothe“newsocialmovements,，indicatedinsocialmovementresearch 
inJapaninthel980s,iｔｃａｎｂｃｓａｉｄｔｏｂｅｌｉｍｉｔｅｄｔｏａvelysmallnumbemSecond， 
thehypothesisofthe“SocialMovementSociety，，，presentedbyMeyerandTarrow 
(1998)－thehypothesisthattheconstancyofprotestactivities,large-scaleprotest 
activitiesbyvarioustypesofmembers,andthespecializationandsystemizationof 
movementsbecomeimportantmethods-hasnotyetreachedJapanWhensocietyis 
viewedftomtheaspectofsocialmovements,JapanmadealargeshiftfiFomEurope 
inthel970s． 
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Fig7NumberofeventsbyrepertoireinWestGennanyb(RuchM998:36） 
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４EnvironmentalMovementsinJapan6 
４．１０verviewofprotestactivitiesreIatedtoenvironmentaIissuesafter 
WorIdWarlIinJapan 
4・L1Dynamicsofprotestactivities-thenumberofeventsandthemagnitudeof
eventsrelatedtoenvironmentalissuesafterWOrldWarlIinJapan・
TheHucmationofthenumberofeventｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｕｒｅ８ｉｓｔｈｅＨucmationofthe 
numberofeventswithdiscontentrelatedtoenvlronmentalissues､Thisshowsthat 
therearesomepeaksintheprotestactivitiesFirst,thepeaksfbundinthemiddleof 
l950sandinthefirsthalfofthel960scanbeconsideredasthereflectionoftheemer-
genceofmovementsfbrvictimsofindustrialpollutionThepeakbetweenl968and 
l973couldbethoughttobetheeffectsofthelawsuitsrelatedtoindustrialpollution， 
intensificationofcitizens，movementscausedbytheoccurrenceofpollutionprob-
lemsaroundthecountry,theproblemoflarge-scaledevelopmentprQjectssuchasthe 
Mutsu-OgawaradevelopmentprOject,andtheSanrizukastruggle,etcltcouldalso 
befbundthatthetrendofprotestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesand 
thatofthesmdentmovementareseparatesincethetrendofthestudentmovement 
peakedinl969,whichisdifIerentfiFomthepeakoftheenvironmentalmovements・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,whilethenumberoftheeventsrelativelydecreasesafterl974， 
thepeaksobservedinl981，1985,andl990canbethoughttoreHectthetrendofthe 
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movementagainstnuclearpower,protestsagainstlarge-scaledevelopmentprqjects， 
andvariousprotestactivitiesrelatedtothelivingenvironment， 
Thus,judgingfTomthenumberoftheevents,theargumentthatthecitizens,move-
ments“stagnated，,inthel980scomparedtothel970sbecomesquestionable・When
ajudgmentismadebasedonlyonthenumberoftheeventsasisthecaseinthetra‐ 
ditionalstudies,however,themovementwhichhasalargenumberofregularevents 
ends叩beingregardedashavingasurgeofprotestswhileoneprotesteventwith
ahighlydisturbingnatureistreatedrelativelysmalLTherefbre,itisnecessaryto 
graspthedynamicsoftheenvironmentalmovementsfromtheviewpointoftheevent 
magmimde 
Theeventmagnitudeisobtainedbytheproductofthenumberofeventsthatoc-
culTedinatimeperiodatacertainareabythedisruptivenesseoftheactionreper＝ 
toire."Actionrepertoire，，meansthekindsofactionfbnnperfbrmedmoneevent:１） 
Actionatthebeginningofamovement(consultation/meeting/resolution/establish‐ 
mentofamovementorganization);２)moderateprotestactionwithinthesystem 
(litigation/representation/lobbymg/petition);３）ｄｅmonstration-typemassmobiliza‐ 
tionaction(demonstration/collectivenegotiation);４)ratherradicalprotestaction 
withinthesystem(auditrequest/recall/referendum);５)antagonisticprotestaction 
Fig8ProtestEventsandProtestMagnitudeofEnvironmentaIMovemens 
inJapanl945-95 
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(sit-in,occupation/Strike/)；６)violentprotestaction(violentactsofallsorts)(Kriesi 
e/α1,1995)Itispossibletograsptheimpactandradicalnessofproteststhrough 
theeventmagnimdeexpressedinthismannerFigurelshowsthatthedifTerence 
betweentheeventnumberandeventmagnimdestartedtoincreasesincel974and 
thatthetendencybecomessalientafierthel980sJnotherwords,theprotest-type 
environmentalmovementsafterthel980shavenot“stagnated，，intermsofthenum-
berofeventsbutseemtohave“stagnated，，fiBomtheimpactandradicalnessofthe 
movementasawhole． 
４１．２.Actionrepertory 
ChangesintheactionrepertorieswillbediscussedinmoredetaiLFigure9shows 
thechangesoftheactionrepertoriesofprotestactivitiesrelatedtoenvironmental 
issuesFirst,itshowsthatasageneraltendency,theinstimtionalrepertory(theac-
tionsatthebeginningofmovementsandmoderateprotestswithinthesystem)isthe 
centralcomponent,Ontheotherhand,violentprotestactionscanbeobservedinthe 
latterhalfofthel960sandinthelatterhalfofl970s,whichisduetothereHection 
ofthetrendoftheSanrizukastruggle・Demonstration-typemassmobilizationac-
tionsandantagonisticprotestactionscanbeobservedtoacertaindegreeuntilthe 
l980s,butnotsincethel990slnstead,theratiooftheactionsatthebeginningstage 
ofmovementsandmoderateprotestswithinthesystemincreaｓｅｓｉｎｔｈｅｌ９９０１ｎ 
ｔｅｎｎｓｏｆｔｈｅａｃｍａｌｎumbers,althoughthenumberofactionsatthebeginningstage 
ofmovementsgenerallyhadsurpassedthatofmoderateprotestactionswithinthe 
systemsincel974,therehasbeenareversalofthisrelationshipsincethel990s・If
thedecreaseoftheactionsatthebeginningstageofmovementsisconsideredtobe 
adeclineoftheemergenceofsocialmovements,itcanbedeterminedthatprotest 
activitiesrelatedtoenvironmentalproblemsstagnatedsincethel990swithmoderate 
protestactivitieswithinthesystemstagedbyexistingenvironmentalorganizations 
playingacentralrole 
FigurelOshowsthechangesintheratiobetweentheradicalprotestactions(action 
repertoly:antagonisticprotestactionsandviolentprotestactions)andnon-radical 
protestactions(thoseotherthantheabovetwo)oftheprotest-typeenvironmental 
movements､Whileavoidinginterpretationoftｈｅｓｉｍａｔｉｏｎｂｅｆｂｒｅｌ９６０ｄｕｅｔｏｔｈｅ 
ｌａｃｋｏｆdata,itcanbeseenthattheradicalprotestsstartedtodisappearinthelatter 
halfofthel970s． 
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Fig.９ChangesofactionrepertoriesofenvironmentaImovements 』画つ
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Fig.１０Non-InstitutionaIActivitiesinenvironmentaImovements,1945-95 
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Thefbllowingcanbedrawnftomtheaboveresultsfirst,thestrengtheningofprotest 
activitiesrelatedtotheenvironmentalissuesproceededfiPomthemid-l970s・The
secondisthe“stagnation,，ofprotestactivitiesinthel990slｎｌ９９５,fiftyyearssince 
theendofWOrldWarll,ascanbeseenfiFomtheincreaseofthenumberoftheevents 
andratherradicalactionrepertoire,anewtendencyissuggested,butthebeginning 
stateactionsofmovementsisstillsmalleranditisthoughtthatitcannotbesimply 
saidprotestactivitiesbecamemoreenergetic． 
41.3.Typeofprotestandororganizedactivities 
Thetypesofdemandsinprotestactivitieswillbediscussed(Fig」1）“Typeof
request,,showswhatkindofrequestisbeingheldataprotesteventandisgener‐ 
allycategorizedintopro-activedemandsandre-activedemands・Activitiesfbrthe
puIposeofobtainingnewrightsetc・thathavenotyetbeenrecognizedarepro-active
activitiesandactivitiestoresistinfringementofexistingrightsarere-activeactivi-
ties・Comparedtore-activedemands,activitieschampioningpro-activedemandsare
protestactivitiesmakingalternativedemandsThisisconsideredtobeafeamreｏｆ 
ｔｈｅ“newsocialmovements，,､Ｎｏｗ,itcanbeseeninFigure4thatpro-activeactivi-
tieshavestartedtoincreaseinthel980s・ＴｈｅｐｅｒｉｏｄｆｉＰｏｍｔｈｅｌ９８０ｓｔｏｔｈｅl990s
isaperiodwhensocialmovementstowardthetypepresentinganalternativeftom 
thetraditionalcriticism/indictmenttypeweretakenup（Shirakawa,1998)Ｉｎｔｈｅ 
``newsocialmovement,，theory,“networking,，ａｎｄ``altemative，，werestressedandthe 
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discontinuitywiththetraditional-typemovementswasstressed・Signsoftheshift
fiFomthetraditionalprotest-typemovementstotheproposal-typemovementsftom 
thel980scanbeseenfiFomtheeventdata 
Ontheotherhand,concemingthedegreeoforganizatiｏｎofmovementolganiza-
tionsrespo､siblefbrprotestevent7,excludingthemid-1960sfbrwhichthereisalack 
ofdata,、otmuchchangecanbeobservedintheratioofnon-organizationactivities
(Figurel2).Theratiooforganizedactivitieswasstabilizedsincethemidl960sbutit 
wentonintothel990s､Inotherwords,thepointmaintainedbythenewsocialmove-
menttheolythatinfbnnalactivitiesandnetwork-typemovemeｎｔｓｗｅｒｅｏｎｔｈｅｒｉｓｅ 
ｉｎｔｈｅｌ９８０ｓｉｓｄｉscreditedwhenseenffomthemovementasawholelnthel990s， 
ｗｈｅｎtheorganizedmovementsincreased,ａｇｌｉｍｐｓｅｏｆｔｈｅ“movementsociety"， 
wherethetrendtowardspecializationofmovementswaspointedout,ｃａｎｂｅｓｅｅｎ． 
FigllRatiooftypesofdemandsoftheenvironmentaImovements 
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Figl2DegreeoforganizationoftheenvironmentaImovements 
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4.Ｌ４Ｓｕｍｍａｒｙ 
Ｔｈｉｓｉｓａｓｕｍｍａｒｙｏｆｔｈｅａｒgumentspresentedabove、First，inaroundthemid-
1970s，ｔｈｅeventnumberrelativelydecreased,theeventmagnimde，whichshows 
theimpactofaprotestactivity,becamesmaller,andtheactionrepertoireshifiedto 
becomemoremoderateThus,qualitativechangesoftheprotestactivitiesrelatedto 
theenvironmentalissuescanbeobservedhereSecondlyうitbecameapparentthatin
thel980s,whenitwasthoughtthat“themovementsstagnated,，,althoughtherewas 
nostagnationintermsofthenumberoftheevents,theeventmagnimdewassmall， 
whichmeantthatthemovementsstagnatedffomtheviewpointoftheimpactthat 
theenvironmentalmovementshadonsociety(radicalness)Third,itwasconfinned 
thattheenvironmentalmovementsthatmakepro-activedemands,ｗｈｉｃｈｉｓａｆｂａｍｒｅ 
ｏｆ“thenewsocialmovements，，startedtoincreaseinthel980s・Ｔｈｅｔｒｅｎｄｏfthe
environmentalmovement,whichisinfbnnallyorganized,however,ｓｈｏｗｅｄｎｏｓｉｇｍｓ 
ｏｆｃｈａｎｇｅｓａｎｄｔｈｅａｒgumentabouttheqUalitativediscontinuityofthemovements 
stressedbythenewsocialmovementtheorycanbeonlypartlysupportedOnthe 
otherhand，ｉｎｔｈｅｌ９９０ｓａｔｅｎｄｅｎｃｙｉｎｔｈｅｉｎｃｒｅａsｅｏｆｏｒganizedactivitiesinthe 
environmentalmovementswasobservedThereisapossibilitythatthisisrelatedto 
thetrendtowardspecializatio､,whichisafactorofthe``movementsociety,，asserted 
byMeyerandTHrrow､Withregardtotheenvironmentalmovementsofthel990s， 
howeveEboththenumberandthemagnimdeoftheeventsdecreaｓｅｄａｎｄｔｈｅｒｅｗｅｒｅ 
ｎｏｓｉｇｎｓｏｆａ“movementsocietM”whereprotestactivitiesthemselvｅｓｂｅｃｏｍｅａｐｅｒ岩
manentstateinthesocietyandtheissuesandtheirleaderscomeftomabroadbase． 
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4.2ProtestactivitiesreIatedtotheenvironmentaIissuesinthepostwar 
JapanandthestructuraIfactors 
4２．１HistoricaldivisionsfbrpostwarenvironmentalmovementsinJapan 
Thenwhatarethestructuralfactorsthatdefinethedynamicsofprotestactivities 
relatedtotheenvironmentalissuesafterthewar？Thestructuralfnctorswhichlead 
tomovementswillbeexaminedbyperiodlnsettingupthehistoricaldivisionsfbr 
postwarenvironmentalmovements,thediscussionbyNakazawa(2001）ishelpfilL 
Thisdiscussionconcernshistoricaldivisionssetupbyconnectingthepolitico-eco‐ 
nomicsituationafterthewarandincidentswhicharemarkersoftheenvironmental 
movements,inadditiontothediscussionabouttherelationshipbetweentheenvi-
ronmentalissuesspecifictoeachperiodandtheenvironmentalmovementsThree 
historicaldivisionswillbeestablished，ａｎｄｔｈｅｙｗｉllbecomparedwiththoseby 
Nakazawalookingatthedataintheprevioussection 
Thefirsthistoricalperiodisuntill963，befbretheenvironmentalmovementsbe-
camevisible､Asseenmtheprevioussection,howeventisnotthattherewereno 
environmentalmovementsinthisperiodbutsincethereisonlyasmallamountof 
data,inthefbllowinganalysistheextentoftheuseofthisperiodislimitedonlyto 
thatofrefbrence,Thesecondhistoricaldivisionisl964-73,“theageofmovements,，， 
whenproblemswithpollutionanddevelopmentbecamevisiblelnl964,thefirst 
oppositionmovementemergｅｄａgainsttheadvanceofapetrochemicalcomplexin 
theMishima-NumazuareainShizuokaPrefectureThismovementgaveinfluence 
tothesurgeofthecitizens，movementsafterthat・Itcanalsobesaidthatthisisa
periodwhenpollutionlawsuits,includingthoserelatedtothefburma]orpollution 
induceddiseases,werestartedandvariousenvironmentalmovementsemergedThe 
thirdhistoricaldivisionisl974-86,“theagewhenthedegreeofthevisibilityofthe 
movementsweakened,，，ａｎｄ1987-95,“theagewhentheinterestintheglobalenvi-
ronmentalissuesrose.，，ConcemingthefbnneBsincetherｅｗａｓａｎｏｉｌｓｈｏｃｋｉｎｌ９７３ 
ｕｓｈｅｒｉｎｇｉｎaperiodofslowgrowth,thereisanargumentthattheeconomicreces-
sionduetotheslowgrowthperiodaffectedthestagnationoftheprotestactivities 
(Shqji,1989)Thereisalsoanargument,whichispopularamongtheenvlronmental 
researchers,ｗｈｉｃｈｉｓｔｈａｔｔｈｅenvironmentalpolicies``regressed,,startinginl974 
ConcerningthelattentheChernobylnuclearpowerplantaccidentoccurredinl986， 
whichledtoanti-nuclcarpowermovementsaroundthealloverJapantoo・Although
intheclassificationbyNakazawa,thetwoperiodswerediscussedseparatelyFigure 
８ｓｈｏｗsasharpdropoftheeventmagnitudeinl974andthusitcanbedetennined 
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thatsincel974environmentalmovementsstoppedbecomingvisible・Therefbre,the
periodfiDml974-95isestablishedasthethirdhistoricalblock 
4.2.2Settingofvariablesandtheanalysismethodology 
(1)Thetheoreticalbackgroundofthestrucmralfactorsandsettingofvariables 
Next,thestructuralfactorsthatdefinethedynamicsofthesocialmovementswillbe 
sumnarizedbyroughlydividingthemintothreegroups:politicalfactors,ｅconomic 
factors，andurbanizationfactors・Concerningthepoliticalfactors，drawingonthe
politicalopportunitystructuretheory§thethreeaspectsofpoliticalopportunitywill 
beaddressed:１)politicalstability,２)accesstopolitics,ａｎｄ３)alliancewithelites・
Concerningl)politicalstabilityうtheshareoftheseatsoftheLiberalDemocraticParty
andtheincreaserateoftheLDPseatsineachyearintheHouseofRepresentatives 
wiUbeusedlnpostwarJapan,thegeneralinterestatthetimeofelectionshasbeen 
whethertheLDPwouldwinamajorityandtheextenttowhichtheLDPincreased 
orlostitsseatsThefblmercouldbeshownbytheseatshare(seatshareratio)ofthe 
LDPineachyearForexample,thereisanargumentthatiftheLDPseatshareishigh， 
thepoliticalopportunitystrucmreisexclusiveleadingtotheprotestactivitiesgoing 
throughtheprocessofemergence/subsidenceThelattercouldbeshownbytheex-
tenttowhichthenumberoftheseatschangedintheelectioncomparedtotheprevi-
ouselection:therateoftheincrease/decreaseThisisanargumentthattheincrease 
ordecreasethenumberoftheseatsoftheLDRwhichhasthepoliticalpowenwould 
leadtomotivationfbrprotestactivitiesbymovementorganizations・Ｆｏｒexample，
thereisaninterpretationthatadecreaseoftheseatsoftheLDPwouldleadtoprotest 
activitiesbymovementorganizationswhichjudgethatthereispoliticalinstability・
Conceming2)accesstopolitics,theelectionsoftheHouseofRepresentativesand 
thenationwidelocalelections,whichareimportantelectionsofthenationalandlocal 
politicsrespectively，willbetakenupltisatthetimeofelectionsthatnotjustmove‐ 
mentorganizationsbutpeopleingeneralcanexpresstheirviewstowardpolitics 
throughexistingpoliticalchannelsandsincepoliticianshavetogainvotes,theytry 
torespondtodemandsofpeopleOnthemovementside,thesearethetimeperiods 
whenthereisahigherchancethattheauthoritiestakeuptheirdemandsandthusit 
canbeconsideredprotestactivitiestendtooccur・Ａｓｄｕｍｍｙｖａｒｉａｂｌｅｓｗｅgavelto
theperiodwhenelectionstookplace,Ototheperiodwhentherewerenoelections 
Sincethereisnodatafbrtheｐｅｒｉｏｄｂｅｔｗｅｅｎｌ９６４ａｎｄｌ９９１，itisnecessarytodis-
cussthisinalimitedfashionWedecidedtousethenumberoftheprogressivelocal 
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governmentstoshowthedegmeoftheaccessfbrmovementolganizationstopolitics・
WhiletheprogressivelocalgovernｍｅｎｔｓａｒｅｓａｉｄｔｏｂｅａｐｒｏｄｕｃｔｏｆｔｈｅCitizens, 
movementsftomthel960stothcl970s,theincreaseofthosegovenⅡnentscanbe 
consideredtosignify,fiPomthecitizens，movementpointofview,thattheaccessfbr 
themovemcntOrganizationsidetothepoliticalsystemis“opened.,， 
Concerning3)thealliancebetweenthemovementorganizationswithelites,the 
argumentisthattheexistence/non-existenceofpoliticalalliesthathaveanaflinity 
fbrprotestactivitiesdefinestheocculTenceofprotestactivitieslnJapan,progressive 
fbrcessuchastheSocialistPartyandtheCommunistPartyarethoughttobeelites 
withfavorableattimdestomovementorganizationsTherefbre,theratioofthemem-
bersoftheSocialistPartyandtheCommunistPartyintheHouseofRepresentatives 
isusedfbrthepoliticsatthenationallevel,ａｎｄｔｈｅｒａｔｉｏｏｆｔｈｅｎｕｍｂｅｒofthepre-
fecmralgovernmentwheretheprogressivefbrcessuchastheSocialistPartyandthe 
ConmnunistPartyhavenolessthanone-fburthofseatsmtheprefecmralassemblies 
fbrthelocalpoliticalleveL 
Second,concerningtherelationshipbetweeneconomicfactorsandprotestactivities， 
whilctherearevanousargumentssuchasMarxist-typeargumentsandthosebased 
onresourcemobilizationtheory,thevariablestobeusedaretheunemploymentrate， 
consumerpriceindex(ratiotothepreviousyear),andeconomicgrowthrate(GNP／ 
GDPgrowthrate).Fromtheresourcemobilizationtheorypointofview，theargument 
isthatwhentheunemploymentrateislowltheconsumerpriceindexdecreascs,ａｎｄ 
ｗｈｅｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｉｓhigh,theresourcesfbrthemovementolganiza-
tionsincreaseleadingtohigherchancesfbrtheoccurrenceofprotestactivities・On
theotherhand,theMarxist-typealgumentisthatariseintheunemploymentrate,an 
increaseintheconsumerpriceindcx,andadecreaseoftheeconomicgrowthratewill 
leadtotheoccunPenceofprotestactivitiesduetoecononcdiscontentTherefbre,ｉｎ 
verifyingtheargumentsoftheresourcesmobilizationtheoryandMarxism,although 
thesamevariablesareuse｡,therelationshipisoppositeInrelationtotheeconomic 
factors,thereisastructuralstrainfactor,whichNakazawaaaL（1998)examined 
Withregardtothestrucmralstraintheorylinwhichrapidindustrializationcauses 
structuralstrain,whichintumleadstotheoccurrenceofprotestactivities,theindus-
trializationrate(theincreaserateoftheshippedmanufacturedproductvalue)willbe 
usedasavariable 
Third,concerningurbanizationandprotestactivities,therearethefbllowingargu-
ments:thattheconcentrationofhomogeneousorheterogeneouspeopleincitiesleads 
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toprotestactivitiesinurbanareasorthaturbanizationleadstosocialproblemspecu-
liartocities,whichinmrn,leadtooccurrenceofmovements8・Sincethesearguments
defineurbanizationbytheamountofpeoplewhichHowinandoutofaspacecaUeda 
citymtisusedasanurbanizationvariablefbrtherateofmigrationintometropolitan 
areas(theratioofmigrationfTomnon-metropolitanareastometropolita､areas(the 
Tbkyo,ChukyoandHanshinareas)inrelationtototalmigration)． 
(2)Methodofanalysis 
Foreachhistoricaldivisionestablishedin4.2.1,therelationshipbetweenthestruc-
mralfactorsandtheeventmagnimdeestablishedin4.2.2(1)willbeanalyzedAsfbr 
thesamplenumber,onequarter(threemonths)issetasadivisionfbrdealingwith 
theeventmagnimdeanddefineditasoneunit､Forexample,wehave40samplesfbr 
l964-l973(４samples/yearxlOyears)l963andearlierareexcluded,sincethedata 
islimited,ａｓｗｅｌｌａｓｌ９９５,sinceitisastatisticaloutlierh 
TheanalysiswasperfbrmedinthefbllowingmannerFirst,therelationshipbetween 
thestrucmralfactorsandtheeventmagnimdebycorrelationcoefficientisshownand 
therelationshipbetweenthetwoisintelpreted(43.Ｌ）Second,multipleregression 
analysisisperfbrmedwiththestructuralfnctorsastheindependentvariablesand 
theeventmagnitudeasthedependentvariable(４３．２）Sincethereisadangerof 
multicollinearityduetothehighcorrelationbetweenindependentvariables，how-
ever,analysisusingvariablesobtainedthroughcontractionofvariablesbyprincipal 
componentanalysiswillbeconductedSpecifically,principalcomponentanalysisis 
conductedonthepoliticalvariablesfroml948(LDPseatshare(House)－Socialist 
PartyandCommunistPartyseatshare(House),theincreaseordecreaseinrateof 
theLDPseatnumberLDPseatshare(local),SocialistPartyandCommunistParty 
share(locaDandlocalassemblyprogressivenessrate)ａｎｄtheeconomicvariables 
ftoml949(consumerpriceindex,economicgrowthrate,industrialgrowthrate,un-
employmentrate）TWofactorsfbrpoliticalvariableswereextractedasaresultof 
theprincipalcomponentanalysis.(Ttlblel）Thefirstfactorcanbeconsideredone 
relatedtonationalpoliticssincetheLDPseatshare(House)－SocialistPartyand 
ConmunistPartyseatshare(House)andtheincreaseordecreaserateofLDPseat 
number,andthesecondfactorisonerelatedtothelocalpoliticssinceLDPseat 
share(local)－SocialistPartyandConmunistPartyshare(local)andlocalassembly 
progressivenessratearerelatedAsthedifferenceｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＬＤＰｓｅａｔｓｈａｒｅａｎｄ 
ｔｈｅＳｏcialistPartyandCommunistPartyseatshareshowstherelativestrengthof 
theconservativefbrce,fbrboththefirstfactorandthesecondfactortheplusvalue 
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offactorloadmgindicatesthattheconservativefbrceisstrong・hotherwords,the
interpretationisthatwhentherelationshipwiththedependentvariableispositive， 
politicalopportunityisstable(thepoliticalopportunityis"closed,，),andprotestac‐ 
tivitiesbecomeactive・Throughthesevariablesitbecomespossibletoshowwhich
ofopenness/closednesshasaffbctedprotestactivitiesboththenationalandlocalpo-
liticallevels､Ontheotherhand,concerningtheeconomicvariables,onefactorwas 
extracted(Table２).Thisfactormeansthatwhenitispositivetheeconomicnature 
becomeshighenanditcanbeintelpretedthatwhentherelationshipbetweenthisfac-
torandprotestactivitiesispositive,theeconomicafHuenceenelgizesprotestactivi-
ties,Multipleregressionanalysiswillbeconductedwiththefbllowingfburvariables 
asindependentvariables:twopoliticalvariablesfbrnationalandlocalpolitics,the 
economicvariable,andtherateofmigrationintothemetropolitanareasastheur-
banizationvariable9． 
TabIelResuItsofprimaryfactoranaIysisofpoIiticaIvariabIes 
（factorIoadingmatrixafterrotation） 
Variable FactorlFactor2Communality 
RateofSeat(LDP-(Socialist＆CommunistParty)） 
(NationaD 
IncreaseRatcofLDPSeat(LowerHouse） 
RateofSeat(LDP-(Socialist＆CommunistParty)） 
(LocaD 
SeatRatioofLeft-WingPartiesintheCouncil 
９３６－１２７、893
.892２４０、853
-.166８６８、781
-.298‐､768６７８ 
1.789 
44.717 
1.417 
35.415 
Eigenvalue 
Contributionrate(％） 
Factorsampling:principalcomponentanalysis 
Rotation:promaxmethodonKaisernormalization 
殖bＩｅ２ResuItofprimaryfactoranaIysisofeconomicvariabIes(factorIoadingmatrix） 
FactorlCommunality Variable 
ConsumerPriceIndex 
GDPIncreaseRate 
lndustlyGrowthRate 
UnemploymentRate 
､537 
.875 
.771 
.698 
､733 
.935 
.878 
-.836 
Eigenvalue 
Contributionlate(％） 
2.882 
72.043 
Factorsampling:principalcomponentanalysis 
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４．３.AnaIysis 
４３.LCorrelationanalysis 
Tnble3showsthecorrelationcoeHicientbetweenprotestactivitiesrelatedtothe 
environmentalissuesandthestrucmralfactorsbyhistoricalperiodFirst,thepoliti‐ 
calfactorswillbestatedConcemingpoliticalstability,thecorrelationcoefTicient 
betweentheLDPseatshareandtheprotesteventmagnitudeinl964-73isnegative 
(-.400,ｐ<､05)Atthecenteroftheenvironmentalissuesinl964-73wereindustrial 
pollutionandlarge-scaledevelopmentpollutionThisisaperiodwhenthepolity 
wasnotengagedinenvironmentalpoliciesinearnestandintherelationshipbetween 
themovementorganizationandthepolity,thefbnnerwereinanoverwhelmingly 
unfavorablesimationltwasdifficultfbrenvironmentalorganizationstoenterthe 
polityandcalTyoutprotestactivitiesTheresultofthedatashowsthatwhenthere 
ispoliticalinstability,inotherwords,whenthepoliticalsocialopportunitystructure 
becomes``open,，，themovementtendstobecomeenergized 
Concerningl974-94,however,withregardtoprotestactivitiesandnationalpolitics， 
therelationshipwiththepoliticalvariablesdisappearsThisresultsuggeststhatthe 
moveme､tswerestagedinareaswhichwerenotrelatedtothenationalpoliticsThis 
canbeconsideredtoberelatedtothefactthatthenatureofthecentralenvironmental 
movementshiftedfmmindustrialpollutionandlarge-scaledevelopmentpollutionto 
"selfLincurred，，typessuchaslife-fbnnpollutionandglobalenvironmentalissuesand 
thatthenamreoftheenvironmentalmovementitselfchangedfiPomthatwiththestyle 
ofprotestingagainstthestatetoamoremoderatemovement 
Theafbrementioned“disassociation，，betweentheenvironmentalmovementand 
thepolitycanalsobeconsideredasaresultofthe“completion”ofthepolicy-level 
reactionoftheenvironmentalpoliciessincel974Duetothecompletionoftheenvi-
ronmentalpoliciesnomorechangescouldbeexpectedonthesideofthemovements 
inenvironmentalpoliciesCoulditbebecauseofthisthatmovementolganizations 
stoppedtoolganizeprotestactMtiesdespitethechangesinthepoliticalopportuni-
ties？Inotherwords,wecanassumethatprotestactMtiesrelatedtotheenvironmen-
talissuescametobecarriedoutestrangedfmmtheexistingpoliticalsystem． 
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旧bIe3CorreIationbetweentheenvironmentaImovementsandstructuraIfactors
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ConcemingtheaccesstothepolitynorelationshipcanbeobservedfbrtheHouse 
ofRepresentativeselectionyearsorthenationwidelocalelectionyears・Conceming
therelationshipwiththenumberofprogressivelocalgovemnents,therearepositive 
correlationsfbrbothl964-73andl974-94(､412(p<､01),､273(p<､05)Asfbrl964‐ 
73,Whilethereisanaspectthatthesurgeoftheenvironmentalmovements(Citizens, 
movements)ledtothebirthofprogressivelocalgovernments,atthesametimeitcan 
besaidthatitispossibletointerpretthatthemcreaseoftheprogressivelocalgoveｍ－ 
ｍｅｎｔｓｏｐｅｎｅｄｕｐａｃｃesstothepolityfbrthemovementorganizations,whichintenn 
energizedtheprotestactivitiesHoweverbthatthiseffectoftheprogressivelocalgov-
enmnentssubsidedinl974-94(thecolTelationcoefficientwas265fbrl964-73(10％ 
significant)andnorelationshipfbrl974-94)Ontheotherhand,concerningthealli-
ancewithpoliticalelites,therewasapositiverelationshipwiththeComnunistParty 
seatratesharcinl964-73andl974-94(264(p<､1川273(p<､05)),showingthatthe
allyofthepretestactivitiesofprotestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesis 
nottheSocialistPartybuttheCommunistParty・Betweentheyearsl964-73,there
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isapositivecorrelationwiththerateofprogressivenessinthelocalassemblies(265 
(p<1))Thisindicatesthattheemergenceofenvironmentalmovementswasinas‐ 
sociationwiththeprogressivefbrceattheleveloflocalassemblies・Thesesuggest
thatthecitizens，movementsrelatedtotheenvironmentalissuesthatmushroomed 
aroundthecountrywerebeingstagedinassociationwiththeprogressivepartiesat 
thelocalleveLTheeffectoftheprogressivenessrateofthelocalassembliescould 
notbeobservedinl974-94 
Next,concerningtherelationshipbetweentheeconomicfactorsandtheenviron-
mentalmovements,thereisapositivecorrelationwiththeconsumerpriceindexfbr 
bothl964-73andl974-94,whichsuggeststhatthediscontentduetothepricehikes 
ledtotheemergenceofenvironmentalmovements・However,asisshownbythefact
thatinl974-94,whentheprotestactivitieswereinarelativedecliningtrend,there 
wasanegativecorrelationwiththeunemploymentrate(-363(p<０１))andapositive 
correlationwiththeeconomicgrowthrate(339(p<０１)),itcanbeobservedthatthe 
environmentalmovementstendtobecomeactiveineconomicaUyprosperousyears・
Furthennore,ｉｎ1964-73,therewasnorelationshipobservedintheindustrialization 
rate・Ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅ``strucmralstrain，，,whichwasdiscussedheatedlyintheciti-
zens，movementstudiesinthel970s,couldnotbeconfinnedForl974-94,howeverぅ
asisshownbytheobservationoftherelationshipwithindustrialization,theeffbct 
of``strucmralstrain,，cannotbetotallydeniedFinallyぅconcerningtheurbanization
factoLinl964-73,thereisanegativecorrelationwitｈｔｈｅｒａteofmigrationintothe 
metropolitanareas(－４３６(p<01))andtheargumentthattheincreaseofthemigra-
tionintourbanareasleadtotheemergenceofsocialmovementscouldnotbeven-
fiedIolnl974-94,theresultwasthattheeffectofurbanizationcouldnotbeobserved． 
4.3.2.Multipleregressionanalysis 
mables4and5showthecoITelationefficientbetweentheeventmagnitudeofthe 
protestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesinl946-73andl974-94andthe 
independentvariablesobtainedbytheprinciplecomponentanalysis,Itcanbeseen 
thatthepoliticalfactors(local)andeconomicfactorsaffectedtheemelgenceofpro-
testactivitiesinbothperiodsll 
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TabIe4ConeIationbetweentheprotestactivitiesandtheindependentvariabIes 
（1964-73） 
EnvironmentalPoliticalFactorPoliticalFactorEconomicFactor Movements （National） （Local） 1964-73 
PoliticalFactor(NationaD 
PoliticalFactor(LocaD 
EconomicFactor 
UrbaniZationFactor 
０６８ 
．４１４*＊ 
309＊ 
-.436*＊ 
-.094 
-.046 
.191 
、108
-.850**＊ －２８７＊ 
**＊ｐ<００１＊＊ｐ<､０１＊ｐ<､０５＋ｐ＜､１Ｎ=4０ 
TabIe5CorreIationbetweentheprotestactivitiesandtheindependentvariabIes （1974-94） 
EnvironmentalPoliticalPolitical MovementsFactor(National）Factor(LocaDEconomicFactor 1974-94 
PoliticalFactor(National） 
PoliticalFactor(LocaD 
EconomicFactor 
Urbanizatio、Factor
００１ 
．２２６＊ 
372**＊ 
、105
374**＊ 
-.233＊ 
､407**＊ 
542**＊ 
350*＊ 178＋ 
**＊ｐ＜､001＊＊ｐ＜０１＊ｐ＜・ＯＳ＋ｐ＜､１Ｎ＝8４
Tables6and7aretheresultofmultiplere印essionanalysiswiththeprotestevent
magnitudeoftheprotestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesofl964-73and 
l974-94asthedependentvariableandpoliticalfMor(nationalpolitics),political 
fnctor(local),economicfactorandurbanizationfactorasindependentvariablesFirst， 
itwillbeexaminedthatatl964-73Betweenthepoliticalfactor(local)andurbaniza‐ 
tionfactorinl964-73,multicollmearitywassuspected(thecolTelationcoeflicient 
betweenthepoliticalfactor(local)andtheurbanizationfactorisashighas-850 
(p<,001))Therefbre,weconductedmultipleregressionanalysismakingmodelsre‐ 
movingthepoliticalfactor(local)andtheurbanizationfactorrespectively(Table 
6)InModellwiththepoliticalfactor(nationalpolitics),thepoliticalfactor(local)， 
andtheeconomicfactoMpositivecolTelationbetweenthepoliticalfactor(local） 
andthedependentvariablescanbeobservedTheeconomicfactorshowsapositive 
conFelationalbeitwiththesignificancelevelatl０％・Ontheotherhand,inModel2
withthepoUticalfactor(nationalpolitics),theeconomicfactoLandtheurbaniza-
tionfactoBanegativecorrelationbetweentheurbanizationfactorandthedependent 
variablescanbefbundTheeffectoftheeconomicvariablecannotbeobservedhere・
Fromtheabove,itcanbeseenthattheenvironmentalmovementsinl964-73were 
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definedbythestrengthoftheconservativcfbrceinlocalpoliticsandthelowlevel 
ofthemigrationintourbanareaslnotherwords,itcanbeseenthatinl964-73the 
"closedness，，ofthepoliticalopportunitystrucmreinlocalassemblieswasenergizing 
theenvironmentalmovements，andtheenvironmenta］movementswereenergized 
duringtheyearswhentherateofmigrationintothemetropolitanareaswaslowAs 
wasstatedwhendiscussingthecorrelationanalysistheargumentthatthepopulation 
concentrationledtooccurrenceofsocialmovementswasnotverifiedandthecon-
traryresultwasshown 
Next,concerningl974-94,betweenthepoliticalfactor(local)andtheeconomic 
factormulticollinearitywassuspected(thecorrelationcoefficient:５４２(p<001)． 
Therefbre,itissetupthattwomultiregressionmodelsremovingoneofthesevan‐ 
ablesineachandconductedanalysis(Tnble7）Theresultoftheanalysiswasthatin 
bothModellwiththepoliticalfactor(local)andModel2withtheeconomicfhctor 
apositivecorrelationwasconfinnedwithdependentvariables､WhenthecoefTicient 
ofdetenninationaCIjustedfbrthedegreesoffreedomislookedat,whilethemodel 
withtheeconomicfactorputinshowsAdj-R2=､115,themodelwiththepolitical 
factor(local)appliedshowsAdj-R2=o28Fromthisresultitcanbesee､thatitthe 
economicfactorthatbetterdefinesthedynamicsoftheenvironmentalmovementsin 
l974-941notherwords,oneshouldbeabletofindatendencyintheenvironmental 
movementsinl974-94,protestactivitiesgetmoreenelgizedineconomicallyafHu-
entyears、
TabIe6StructuraIfactorsthatdefinetheenviommentaI 
movements(1964-73） 
Modcll(beta）Model２(beta） 
PoliticalFactor(National） 
PoliticalFactor(Local） 
EconomicFactor 
UrbanizationFactoｒ 
117 
.396*＊ 
､272＋ 
」５５
199 
-408＊ 
Adj-R2 
Durbin-Watsonratio 
N 
１９４＊ 
1.402 
４０ 
､188＊ 
1．３８３ 
４０ 
**＊ｐ＜､001＊＊ｐ＜､０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜」
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TabIe7StructuraIfactorsthatdefinetheenviommentaImovements(1974-94） 
Modelｌ(beta）Model２(beta）Model３(beta） 
PoliticalFactor(NationaD 
PoliticalFactor(Local） 
EconomicFactor 
UrbanizationFactoｒ 
-.118 
.247＊ 
０９５ 
､022 
,354*＊ 
､034 
395**＊ 
－００４ .067 
Adj-R2 
Durbin-Watsonratio 
N 
028 
1.895 
８４ 
115＊＊ 
２．１２２ 
８４ 
108*＊ 
2.099 
８４ 
**＊ｐ<００１＊＊ｐ<､０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜､１ 
4.3.3.SunⅡnary 
Insummalylinl964-73whentherewerefTequentprotestactivitiesrelatedtothe 
environmentalissues,theclosednessofthepoliticalopportunitystructureatthelo‐ 
calleveldefinedtheemergenceofprotestactivities・Whileprotestsrelatedtothe
environmentalissueswereofienaboutnationalpoliciesasisthecaseinthemove-
mentsagainstindustrialpollution/large-scaledevelopmentpollution,overall,itcan 
bethoughtthatprotestactivitieswerestagedconceminglocallevelproblemsallow-
ingtheeffbctoflocallevelpoliticalopportunitytohaveaneffbct.Ｔｈｅｒｅsultofthe 
correlationanalysisin4.3.1showthattheenvironmentalmovementinthisperiod 
proceededinassociationwiththeprogressivefbrceliketheprogressivepoliticalpar-
ties(ConmunistParty)andprogressivelocalgovernments、
Ontheotherhand,concemingl974-94whenprotestactivitiesdecreasesubstan-
tially，itcanbepointedoutthattherelationshipwiththepoliticalfactorbecame 
weakerconsiderably・Althoughtheresultofthemultipleregressionanalysisshowed
theclosednessofthepoliticalopportunityinthelocalpoliticsleadstoenvlronmental 
movements,theeffectissmalLAsfbrareasonfbrthis,first,itcanbethoughtthatthe 
differenceofthecharacteroftheenvironmentalissueswhichwerethesubjectofthe 
environmentalmovementsinthisperiod,andtheaccompanyingtrendtowardmod-
erationinprotestactivitiespromptedtheenvironmentalmovementtobreakaway 
fiPomthepoliticalarea・Asecondpointisthatsincel974,duetothecompletionof
theenvlronmentalpoliciesonthepartofthegovernment,themotivationfbrprotest 
activitiesbasedonthechangeofthepoliticalfUnctionstrucmreceasedtofimction 
fbrthcenvironmentalmovement・Itcanbeassumedthateithertheprotestactivities
relatedtotheenvironmentalissuesstartedtooccurinareaswhicharenotrelatedto 
politicsortheenvironmentalmovementstoppedtohaveprotestactivitiesduetothe 
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changeofthepoliticalopportunitystructure・Concerningtheenvironmentalmove‐
meminl974-94,itbecameclearthattheeconomicafHuencedefinedthedynamics 
oftheenvironmentalmovementsThefactorsdefiningthedynamicsoftheenviron-
mentalmovementsshiftedffompoliticalonestoeconomiconesandatendencyof 
"movementofafHuence，，canbeobserved:ratherthaneconomicpovertygenerating 
protestactivities,economicafHuenceleadstoemergenceofprotectactivities・While
thissuggeststhatthatitwouldbeevenmoredifficultfbrtheenvironmentalmove‐ 
mentsprotestingagainstauthoritiestoemergeduetothepresentrecession,apicture 
completeIydiffbrentfi･omthe“movementsociety”intheWestcanbeseen． 
5.Cross-SectiOnalAnalysis 
５．１PurposeofAnaIysis 
AnanalysisoftheoverallshiftinsocialmovementsinpostwarJapaninSection3， 
andtheanalysisofthedynamicsoftheenvironmentalmovementinJapaninSection 
４suggestthatthesubstantivetransitioninsocialmovementsinpostwarJapanwas 
inthemid-1970s､Howdidthcstructuralfactorsgivingrisetoprotestmovements 
aroundthis“transitionpoint，，change？Also,weretherechangesinthistransfbn､a‐ 
tionpointbetweentraditionalissuesmovements,suchasthelabormovement,which 
ledpostwarJapanesesocialmovements，andnewissuessuchastheenvironment， 
women,welfarecultureanddiscriminatio､？Inthissection,wewillreconfinnthe 
findingsffomchronologicalanalysisofthelevelofactivityinpostwarJapaneseso-
cialmovementsconductedthusfarwithcross-sectionalanalysisusingdataalTanged 
byprefecture,andmakemorereliablefindings・
Belowlwewillextracttheprotesteventdataarrangedbyprefecmreeveryfiveyears 
afterl955andanalyze(cross-sectionanalyze)itsrelationshiptostructuralfactors、
Afterdiscussingthevariablestobeset(5.2),wewillconductacorrelativeanalysis 
betweenprotestactivities(protestmagnimde)andstrucmralfactors(５３),andfinally 
wewillperfbnnmultipleregressionanalysisinordertoconfinnwhichstructuralfac-
torsregulateprotestactivity(5.4)． 
5.2SettingtheVariabIes 
Thevariableｓｗｉｌｌｂｅｓｅｔｉｎｔｈｅｓａｍｅｍａｎｎｅｒａｓｉｎｔheanalysisofenvironmental 
movementsinSection4・ThemacrostructuralfactorsinHuencingsocialmovements
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arebroadlycategorizedasl）politicalconditions,２)economicconditions,ａｎｄ３） 
socialconditions(urbanization),andvariablesweresetfbreachoftheseRegarding 
l)politicalconditions,thedifferenceintheinHuencepoliticalopportunitystructures 
haveonnationalandlocalpoliticsisalsotakenintoconsiderationbasedonpoliti-
calopportunitystructuretheorybandtherefbrevariablesaresetseparatelyfbrna-
tionalandlocalpolitics､Ｔｈｅvariablesfbrnationalpoliticsemploythepercentage 
ofvotesintheHouseofRepresentativeselections,andthedifferencebetweenthe 
percentageofvotesfbrtheLDPandthatofvotesfbrtheSocialist/Conmunistpar-
tiesFurthennore,thearrestrate(=numberofacknowledgedcases/numberofanPests） 
wasadoptedasameasureofgovemnentoppressionOntheotherhand,atthelocal 
assemblylevel,theincreaseinthepercentageofvotesfbrtheLDPandthepercent-
ageofseatsheldbytheSocialistandCo､Ⅱnunistpartieswereused 
For2)economicconditions,Marxisttheoryうthetheoryofrelativedeprivation,and
thetheoryofresourcemobilizationweretakenintoconsideration,andtheunemploy-
mentrate,thepricegap(sincel975),prefbcturalincomepercapita(sincel965),and 
theGinicoeHicient(sincel980)weresetasvariablesRegarding3)socialconditions 
(urbanization)concentrateddistrictpopulationratios(sincel965)andpopulation 
densitywereusedasvariables． 
Fig.１３ChangeofProtestmagnitude:LabourMovements／ＮＳＭｉｎｌ９４５－９５ 
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Ontheotherhand,asfbrthedependentvariables,theproductofthenumberofpro‐ 
testeventsandthedegreeofradicalness(actionrepertoire)withinaregionanalyzed 
asaunitisdefinedasthe“protestmagnimde，，fbragivenregion,anditisclassified 
intothefbllowingtwotypesofmovementsbaseｄｏｎｔｈｅ“discontent，,intheprotest 
event・First,thereareprotesteventswithdiscontentregarding“labor,，，andthisshall
bedeemedthelabormovementSecond,eventswithdiscontentpertainingｔｏ“en-
vironment,，，“humanrights,，，“consumers,，，``women,，，``welfare,”ａｎｄ``culmre，，are 
definedas"newsocialmovements,，，takingthedebateonnewsocialmovementsthus 
fhrintoconsideration(refertoFigure4).l2Theafbrementionedvariableswerecol‐ 
lectedeveryfiveyearsfToml955byprefecture,twotimeperioddivisions,(1955-70） 
and(1975-90),wereestablished,andtherelationshipbetweenprotestmagnimdeand 
thevariableswasanalyzedl3 
5.3ResuItsofCorreIativeAnaIysis 
Thｅｌｅｆｔｓｉｄｅｏｆｍｂｌｅ８ｓｈｏｗｓｔｈｅｃｏｌＴｅlationbetweenthelabormovementand 
structuralfactors.Ａstotherelationshipbetweenthelabormovementandpolitical 
factors,first,ftomdemonstratingthatanincreasｅｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓｅａｔｓｈｅｌｄｂｙｔｈｅ 
ＬＤＰｉnlocalassemblesandprotestmovementsarepositivelycorrelated,therelation-
shipbetweenthe“closedness”ofpoliticalopportunityandthevitalityofthelabor 
movementcanbeindicatedOntheotherhand,sincethereisnorelationshipwithpo-
liticalsuppression,thetendencyfbrthelabormovementtoenergizeitsprotestactivi-
tieswithprotestactivitiesthroughexistingpoliticalchannelsatatimewhenpolitical 
opportunitystrucmresａｒｅ“closed,,ｃａｎｂｅｓｅｅｎＡｌｓｏ,fbrbothl955-70andl975-90， 
thelabormovementwasactiveinregionswithalowdegreeofconservativeness,'４ 
andfilrthennore,ｔherelationshipbetweenthevitalityofthelabormovementand 
theSocialistPartycanbeseen,whichismcontrasttotherelationshipthatthe“new 
socialmovements，，haswiththeCommunistPartybwhichwillbediscussedlate正
Ａstotherelationshipbetweeneconomicfactorsandprotestactivities，ｆbrboth 
timeperiods,thelabormovementwasactiveinareaswithlowerprefecturalresident 
income,andthistendencywasstrongerduringl975-90Regardingtherelationship 
withthepricegap,thelabormovementdevelopedinregionswithahigherpricegap 
fbrl955-70(=regionswithhighincome)andinregionswithalowerincomegap 
fbrl975-90Also,fbrl975-90,movementswerecreatedinareasthathadalowun-
employmentrate,lowpnces,andlowprefecmralresidentincome・Furthermore,the
relationshiptotheGiniindexwasnegativelycorrelatedfbrl975-90andmovements 
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sprangupinplaceswithlowmequalitygapsFinally§regardingurbanizationfactors， 
therewasapositivecon･elationfbrl955-70,butresultsfbrl975-90areeitherweak 
ornonexistent． 
耐bIe8CorreIationAnaIyses
LaborMovement NewSocialMovements↑ 
l955-70N1975-90N1955-70Ｎ1975-90Ｎ 
【PoliticalFactor】
％ofLDPSeat(Local）１１９１８０．ll2184 
1ncreaseRateofLDPSeat(Local）、155＊180313**＊１８３
％ofSocialistPartySeat(Local）215*＊180.449**＊１８４ 
％ofCommunistPartySeat(Local）‐０１６１８０－．０５３１８３ 
％ofVbtefbrLDP(National）－０４７１８０‐､００１１８４ 
％ofVbtefbrSocialistParty(National）265**＊１８０００６１８４ 
％ofVbtefbrCommunistParty(National）０６１１８００５９１８１ 
RateofAITest－．0７９１８０．０１６１８４ 
【EconomicFactor】
UnemploymentRate－．０１３１８０－．２６１＊*＊l84 
Pricelnequality、482*＊４５－３３６**＊ｌ８４
ＧＤＰ‐327**＊１７１－６７７**＊l84 
GinicoefYicient-.407**＊１３８ 
【DemographicFactor】
％ofPolulationofDenselylnhabitedＡｒｅａ、195＊１３５－.O94184
PopulationDensity、285**＊180‐０１４１８４
、084１８０
－．１４０＋１８０ 
．０３７１８０ 
．１５２＊180 
-.335**＊180 
-.303*＊＊１８０ 
．２４８*＊180 
-.350**＊１８０ 
-.049 
.048 
.068 
.094 
-.122 
-.061 
.152＊ 
-.076 
184 
183 
184 
183 
184 
184 
184 
184 
、044
.168 
.644**＊ 
０
５
列
旧
４
１
－．008 
.199*＊ 
．053 
-.089 
1８４ 
１８４ 
１８４ 
１３８ 
０１７１８０．２９８**＊１８４ 
．０８７１８０．２３７*＊１８４ 
**＊ｐ<001＊＊ｐ＜０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜､１ 
↑NewSocialMovements＝environment,women,humanrights,welfareculturemovements 
Ⅵewedoverall,arelationshipwithexistingpoliticalfactorscanbeseeninboth 
periodsinthelabormovement,buttheeffectofthenationalpoliticsfactorcannotbe 
seenfbrl975-90Economicandurbanizationfactorsshowthatthelabormovement 
developedinlocalareasfToml975-90.Inotherwords,thelabormovementroseup 
duetopoliticalfactorsattheregionallevelftoml975on,anditdevelopedineco-
nomicallydepressedareas(localareas） 
Ontheotherhand,ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆ“newsocialmovements，，andstructuralfactors 
areontherightsideofTnblel、Regardingpoliticalfactors,ｆｆｏｍｌ955-70,anega‐
tivecorrelationbetweentheincreaseinthepercentageofseatsheldbytheLDPin 
localassembliesandthcａｒｒｅｓｔｒａｔｅｃａｎｂｅｓｅｅｎＩｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄs,thefactthatthe 
"openness,,ofpoliticalopportunityisrelateｄｔｏ``newpoliticalmovements”ｃａｎｂｅ 
ｓｅｅｎＡｌｓｏ,intheperiodffoml975-90,therelationshiptopoliticalfactorsbecomes 
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virtuallyinvisible・Furthermore,inprogressiveregionsundertheConmunistParty，
atendencyfbr“newsocialmovements，，totakeplacecouldbeseen,butingeneral， 
therewerefewereffectsofpoliticalfactorsffoml975-90thantherｅｗｅｒｅｉｎｌ９５５‐ 
70.I5Moreover,ffomtheconnectionbetweeneconomicandurbanfactors,inareas 
withhighurbanizationwherethepopulationisconcentratedinahigh-incomearea， 
thetendencyfbr“newsocialmovements，，totakeplacecanbeconfirmed・
Itcanbeseenffomtheaboveresultsthat``newsocialmovements，，developedin 
economicallyafHuentareasthroughoutthepostwarperiodThiscanbesaidtoreflect 
ofthenewsocialmovementsasa“movementofwealth,,,butitisffoml975-90that 
theurbanizationfactoristhemoststronglyseenRegardingpoliticalfactors,thereis 
atendencyfbrmovementstodevelopinbasicallyprogressiveregions・Ｆｒｏｍｌ９55-
70,ithasbeenfbundthattheopennessofpoliticalopportunityenergized“newsocial 
movements，，duetothenegativerelationshipbetweenthepercentageofseatsheldby 
theLDPinlocalassembles,thearrestrate,andprotestmagnitudeFor“newsocial 
movements,，，whichdonothaveexistingpoliticalchannels,thepoliticalweakening 
oftheauthoritiesmayhavebeenachancetocreateprotestmovements・Also,the
issuesofthemovementsthemselveswereanobjectiontotheauthorities,Onthe 
otherhand，ｆｒｏｍ1975-90,“newsocialmovements，，werenolongerconnectedto 
theafbrementionedpoliticalfactors,ａｎｄthe“depoliticization,,ｏｆ"newsocialmove-
ments，，couldbeverifiedThiskindoflossoftherelationshiptopoliticalfactorscan 
beconsideredtheestablishmentofasystemwhichhandlesissuｅｓｔｏｕｔｅｄｂｙ“new 
politicalmovements，，ａｎｄａｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｗａｙｆｉＦｏｍａｔｙｐｅｏｆprotestactivitywhich 
resiststheauthorities． 
5.4ResuItsofMuItipIeRegressionAnaIysis 
Sincethereisalsothepossibilitythatintheafbrementionedcorrelativeanalysis 
therewasapseudo-correlation,multipleregressionanalysisisperfbnnedtocontrol 
thevariables・Howeveninconductingmultipleregressionanalysis，particularlyin
caseswheremacrodataishandled,itisnecessarytoovercometheproblemofmulti-
collinarityduetothehighcorrelationcoefficients・TnkingmulticollinarityfiFomthese
chartsintoconsideration,thepercentageofvotesfbrtheLDP-Socialist/Comnunist 
partiesinHouseofRepresentativeselections,thepercentageofincrease/decreasel6 
ofthenumberofseatsheldbytheLDPinlocalassemblies,per岩capitaprefecmral
residentincome,rateofunemployment,I7aswellasthepopulationratioinconcen-
trateddistrictswereusedfbrtheindirectvariablesassignedtomultipleregression 
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analysis・Also，asacharacteristicofthedata,sincetheseanalysisresultsmaynot
berobust,thecorrelativeanalysisresultswillbeusedsupportivelyandtheanalysis 
resultswerenotoverlyreliedon． 
TabIelORegressionAnaIysisofNSM 
ＮＳＭ 
TabIe9RegressionAnaIysisofLabor 
Movement 
LaborMovement 
1955-19701955-1970 1955-19701955-1970 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(Nationa0 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitedＡｒｅａ 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(Local） 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DcnselyInhabitedＡｒｅａ 
-.178＊-.204＊ ０９９、023
-.026 
.042 
.672**＊ 
‐､089 
.205*＊ 
-.742**＊ 
」７４＊
．２１２*＊ 
-.715**＊ 
、150＊
一.002
.701＊*＊ 
００３ 
Adj-R2 
N 
､445 
127 
ｌ
ｌ
 
ｌ
７
 
４
ｌ
 
● ､4６０ 
１７１ 
Adj-R2 
N 
､4４６ 
１２７ 
**＊ｐ<､001＊＊ｐ<０１＊ｐ＜､０５＋ｐ<」
ＮＳＭ 
**＊ｐ<００１＊＊ｐ<､０１＊ｐ<､０５＋ｐ＜､l 
LaborMovemcnt 
1975-901975-90 1975-90 
％ｏｆＶｂｔｅｆｂｒＬＤＰ－ 
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitedＡｒｅａ 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitcdＡｒｅａ 
‐」３７＊ -.110 
０４２ 
‐０８５ 
‐048 
.342**＊ 
．O４１ 
－．０８５ 
－．０４９ 
．４１１＊*＊ 
‐・’11
.276*＊ 
-.681＊*＊ 
144＊ 
Adj-R2 
N 
､０８４ 
１８３ 
｣OU8L1 
183 
Adj-R2 
N 
５６０ 
１８３ 
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TheresultsofthemultipleregressionanalysisareasseeninTnble9andlOThela-
bormovement,alongｗｉｔｈ“newsocialmovements,，，supportedtheresultsofcolTela‐ 
tiveanalysisAsstatedabove,themajorstrucmralfactorswhichinfluencebothtypes 
ofprotestactivitywereverifiedThema]orpointselucidatedffomtheviewofmul-
tipleregressionanalysisarethattheresultsof"newsocialmovements，，丘oml975-90
hadanextremelylowcocfficicntofdeterminationinmultiplcregressionanalysis・
Thissuggeststhepossibilitythat“newsocialmovements，,occurdissociatedfrom 
structuralfactorssuchaspoliticsandeconomics． 
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6.Comclusion 
ThispaperexaminedthedynamicsofsocialmovementsinpostwarJapanbymak‐ 
ingacompansonusingeventdatafiPomsocialmovementsinWestGennanyand 
conductingcross-sectionalanalysisusingeventdatainpostwarJapanAsaresult,it 
wasshownthatpostwarJapanesesocialmovementschangedgreatlyfTomthel970s・
SocialmovementsinJapanftomthemid-l970sondifferedfiFomthedynamicsin 
WestGermanylwhichshowedthesametrenduptothatpoint,inthattheeventnum-
berofprotestactivitiesdecreasedandtheactionrepertoireshiftednottoviolent,but 
tomoderateThesefindingsdemonstratedthata“socialmovementsociely”hasnot 
yetarrivedinJapan，andthepossibilitythata“newsocialmovement”inwestern 
EuropeancontextsdidnotexistinJapan 
Moreover,thispaperanalyzedthedynamicsofprotestactivitiesrelatedtotheen-
vironmentalissuesandthestructuralfactorsthatdefinethemusingprotestevent 
dataafterthewar・Asaresult,thequalitativechangesofprotestactivitiesrelated
totheenvironmentalissuescouldbeelucidatedandtheunderstandingsofexisting 
smdiescouldbereexaminedFirst,withregardtotheunderstandingthatthecitizens, 
movementsstagnatedinthel980s,ittumedoutthatonthecontrarythenumberof 
theprotesteventsincreased,soitcannotbestatedtherewasstagnationintelmsof 
numbersFromtheviewpointoftheeventmagnitude,apictureofstagnationcould 
beobservedltwasconsideredthatthiswaｓｄｕｅｔｏｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅactionreper-
toireofprotestactionsrelatedtotheenvironmentalissuesbecamemoderatesince 
themid-l970s・Second，ｉｔwasshownthatwhileprotestactivitiesholdmgalterna-
tivedemands(pro-activedemands),whichisoneofthefeamresofthe"newsocial 
movements，，thathavebeenpointedoutascharacteristicofthemovementinthe 
l980s,increased,nochangewasobservedinthedegreeoforganizationThesefind-
ingssuggestthatthe“continuityofthemovements”pointedoutbythe“newsocial 
movement，，ｔheorywasonlypartlyconfirmedThird，itwasshownthatwhilethe 
trendofspecializationofmovementorganizationsffomthel990swasobserved,the 
protestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesasawholeshowedmorestagna‐ 
tionFourth,itbecameapparentthattherewasadifferencebetweenthestrucmral 
factorsthataffectthedynamicsoftheprotestactivitiesrelatedtotheenvlronmental 
issuesdependingontheperiods：theperiodwhentheprotestactivitiesasawhole 
thrived(1964-73)andtheperiodwhentheysubsided(1974-94）Whileinl964-73,a 
relationshipwasobservedbetweentheclosednessofthepoliticalopportunitiesand 
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allianceswithprogressivefbrceatthelocallevelontheonehand,andtheemeIgence 
environmentalmovements,ｏｎtheotheLtherewasalmostnorelationshipwiththe 
politicalfactors､Asthebackgroundtothis，ｉｔｗａｓｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅ 
environmentalmovementstumingmoremoderateduetothechangesoftheissues 
whicharethesubjectoftheenvironmentalmovements,disassociationbetweenthe 
environmentalmovementsandthepoliticsemelgedandthatduetothecompletion 
oftheenvironmentalpoliciesonthepartofthegovernment,changesofthepolitical 
opportunitystructureceasedtofUnctionasamotivationfbrmovementorgamzations 
toemergelnl974-94itwasshownthattheeconomicafHuencewasaconditionfbr 
envlronmentalmovementstoemerge・
Next,withanalysisusingcross-sectionaldata,therelationshipbetweenthelabor 
movementand“newsocialmovements,，，whichwerecomprisedofprotestevents 
withdiscontentoverthingssuchastheenvlronment,andhumanrights,andstrucmral 
fnctorswasexamined・Whilelabormovementscametodevelopinlocalareas,ade-
parture廿ompoliticizationwasobservedin“newsocialmovements.，，Ｆｒｏｍthis,the
spacewheretheobjectionknownassocialmovementscanbethoughtofasbecom‐ 
ingfilrtherpolarized:issuesremaininginpoliticalterritoly,andbecomingdisassoci-
atedfrompolitics・Then,thissuggeststhatwhenthephcnomenonofthedecreasein
thenumberofprotestmovementsandthedismptivenessoffbnnofactionaretaken 
intoconsiderationtogetheLwhilesocialmovementsinJapanhaveanexpressionof 
interestusingsystemizedpoliticalchannels,ａｎextremelymoderateprotestmove-
mentwiUdevelopinareaswherethereisnorelationshiptopolitics・
Thetheoreticalimplicationoftheabovefindingsisthatinexplainingthedynamics 
ofpresentprotestactionsrelatedtoenvironmentalissues,itmightbenecessaryto 
reconsiderthepremiseofthepoliticalprocessapproachandthepoliticalopportunity 
structuretheory,namelythatthedynamicsofthesocialmovementsaredefinedby 
politicalfactors・Theresultsoftheanalysisshowthatevenintheprotest-typeen-
vironmentalmovementsthatcannotavoidconftontingpolitylitisnotthepolitical 
factorsbuttheeconomicfactorthatdefinethedynamics・l9Moreovercross-sectional
analysisalsoshowsthesametendency・Therefbre,whiletherelationshipbetween
movementorganizationsandpolitywillcontinuetobeanimportantissue,itmight 
besaidthatmordertoanswerthequestionwhyandhow“protest，,shouldbemade， 
anotherkindoflogicwillbcbecomcnecessary・
Next,theempiricalimplicationisthattheprotestinJapanappeartobeinastate 
ofstagnationandthattheprotestactivitiescouldbethoughttobesubsumedbythｅ 
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system・Thisisquitediffbrentfromthepictureof"movementsociety”hypothesized
fromthetrendofthesocialmovementsintheWestwherelarge-scaleprotestactions 
arebeingcarriedoutbydiversifiedmemberswitharadicalactionrepertoireisgrow-
ingFurthermore,theanalysisresultthatthefactorthatdefinesthedynamicsofpro‐ 
testactivitiesiseconomicaffluencesuggeststhatinthepresentJapanexperiencing 
continuingrecession,theprotestactivitieswillfUrtherstagnatewithprotestsagainst 
authoritiesbecomingmoredifficult・Won，tsuchageneraloverviewsulToundingpro‐
testactivitiesgiveanimportantsuggestionwhendiscussingthepracticalissueof 
howtobreakthestraightjacketsimationfbrmovementorganizationsTheresultof 
theanalysisofthispaper,howeverldoesnotmeanstagnationfbrallsocialmove-
mentsinJapanThereisapossibilitythatvanousactivitiesinfbnnsotherthan“pro-
test，，proceed,whichwillbecomeadrivingfbrceofsolvingsocialproblems・Asfbr
thetaskfbrsocialmovementStudies，inordertograspthetrendwhichcannotbe 
graspedfUllythroughprotesteventdata20,itmightbenecessalytocan･youtrecon-
structionofeventdataandconductreexaminationoftheanalysispolicyandatthe 
sametimetoexaminepointssuchasinwhatkindoflogicsuchactivitiessurfaceand 
howtheyexerttheirinHuence,throughmethodsincludingcasestudies． 
Notes 
1Forexample,inEShorterandCTilly(1997),fmmananalysisofchangesinstrikesinFrance,itwas 
shownthatdemonstrationsbyworkersbelongingto6rmnetworkswithalonghistorypositionedinthe 
coreofindustrialcompanieswereevident・CTilly，Ｌ・TillyandRTilly(1975)showthatviolentupns-
ingsoccurredduetothelarge-scalereorga､izationofthepoliticalstrucmreinFrance 
2Concerningthemethodofconstructingeventdata,pleaseseeNomiyaandNishikido(2000).Thenews-
paperusedistheTbkyoedition､Theprimaryreasonfbrconductingcodingeveryfburdaysisthecost 
problemThenumberofthehitsofAsahiShimbunarticlesofaheadlinesearchfbrthe50yearperiod 
wasl59,086.Secondlytoavoidconcentrationonparticulardaysoftheweek,extractionwasconducted 
everyfburdays． 
]Moreoventheremightbeacriticismthatsincesuchaconfirmation“isnotnecessarysinceitisalready 
acommonknowledgeandsomethingobvious.，，Itshouldbenoted,however,thatｓｕｃｈ“commonknowl-
edge，，isanunderstandingbasedmainlyoncasesmdieslncasesmdiesare,ascanbeunderstoodfiPomthe 
fbamreofthemethodology,theresearcherspickupthe"important,，subjectsofsmdymtheparticularpe-
riodlncontrast,thereisatendencyfbr"unimportant"subiectsnottobetakenup,Theeventdatathatthis 
paperusesaredatacompiledmakingthechancesofimportantmovementsandunimportantmovements 
takenupaseventsequaLIfa``ｃｏｍｍｏｎSense''０btainedthroughcasesmdiesisexaminedusingsuchdata 
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and,asaresult,thesameresultisobtained,that``commonsense，，willbecomeamoregenelallyaccepted 
understanding・Iftheresultendsupnotgivingsupport,itwillleadtoapossibilityofanewintelpretation
4Rucht(1988)alsopresentsdatapertainingtothenumberofparticipantsatprotesteventsdividedinto 
fburrepertories,butitfbllowsalmostthesametrendasthenumberofevents・
SThegroupofHKriesi,Ｒ､Koopmans,』.Ｗ,DuyvendakandM,Giugnicomposedeventdatatrying
toquantitativelydepictnewsocialmovementsinEulUpe,ａｎｄＨ・Kriesi,ααﾉ.conductedacomparative
analysisonthcnumberofeventsinfburcountries:France,Gennany,theNetherlandsandSwitzerland・
Koopmans(1995)andDuyvendak(1995),etc・analyzethisdataset．
`ThisanalysisisbasedonNishikido(2003a） 
7Protesteventsstagedbyorganizationswerejudgedas"organized，，activitiesandthosenotstagedby 
organizationsas“non-oIganized，， 
８Howevertheseargumentsarealittleambiguoustheoreticallyltherefbrethesevariablesareusedas 
controlvariablesinmultiplelinearre獣essionanalysis．
，AlthoughregTessionanalysisusingtimeseriesdatashouldnonnallyinvolveregressionanalysisofauto 
correlationcorTection,sincetherewaslittledifYbrenceintheresultwithmultireヅessionanalysiswith
OLS,multiregressionanalysiswithOLSwasconducted 
IoItisdifliculttospecifywhatthisresultindicates・Althoughthereisapossibilitythatatimelagexistsfbr
theeffectofurbanization,aconclusivestatementcannotbemadeltcanbesaidthatitisratheraresult 
thatsuggeststheambiguityoftheexistingarguments， 
l1ThecorrelationanalysisshowedanegativecorrelationbetweentheLDPseatshare(HouseofRepresen‐ 
tatives)andtheenvironmentalmovementsin1964-73,theefYectofthepoliticalfhctor(nationalpolitics） 
contractedthroughtheprincipalcomponentanalysiswasnotconfirmedThiswasbecausethevariable 
contractedthroughtheprincipalcomponentanalysisshowedrelativcstrengthoftheconservativefbrce、
lzAdditionallylinthesefieldsincludedinnewsocialmovements,thetendencytodemandnewrightswith 
unorganizedactivityismoreconspicuousthaninothers(Nishikido,2003b)． 
l3AdditionallylsincetheTbkyoMetropolitanDistrictisananalyticalanomalyうithasbeenexcludedfi｢om
analysis・FortrendsinsocialmovementsinTbkyo,refertoNishikidoandYamamoto(2007)．
l4HoweveEtheanalyticalfindingsprovingthispointaretheconservativenessatthenationalgovemment 
levelhPoml955-1970(percentageofvotesgainedbytheLDP-percentageofvotesgamedbytheSocial‐ 
ist/Communistparties),andtheconservativenessatthelocalassemblylevelfiFoml975-1990・
l5MoreoveEwhenthedata,includingtheTbkyoMetropolitanDistrict,whichwasastatisticalanomaly， 
wasanalyzed,theresult``newsocialmovemcnts，，wereunlikelytohappenin``conservative，，regions,but 
weremorelikelyｉｎ“progressive，，areaswasstatisticallysignificant､ThisresultcanbesaidtoreHecta 
feamreoftheTbkyoMetropolitanDistrict,whichisstrongly“progressive.，， 
I6Asthe“ＬＤＰvotepercentage-SocialistParty/CommunistPartyvotepercentage，，inlocalassemblies 
hasahighcorTelationtotｈｅ“LDPvotepercentage-SocialistParty/CommunistPartyvotepercentage，，in 
nationalpolitics,itisnotusedasanindependentvariablelnsofaraspoliticalfactorsaredividedbetween 
nationalgovernmentandlocalareas,thereisnodifTerencefTomtheviewpointoflocalconservatismor 
progress1v1sm 
l7Regardingl975-90,itispossibletousetheGinicoefTicientasavariable,butthecorrelationtothe 
unemploymentrateishighat､596.Forregionswithahighdegreeofinequality(areaswithahighGini 
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Coefficient),theresultthattheunemploymentrateishighconfbrmstogeneralexpenence,soonlythe 
unemploymentrateisusedasavariableAlso,byusingtheunemploymentrateasavariable,itisalso 
possibletomakecompansonstol955-70,However；sincetheconFelationtotheurbanizationvariablesis 
alsohigh,theproblemofmulticollinearityremains・
l8VariableswerelogarithmizedandmultipleregressionanalysiswasconductedinasimilarmanneEbut 
nolargechangeswereseenintheresults 
l9Sincethepoliticalfactorsandeconomicfactorsaremutuallyrelateditisnecessarytoproceedwith 
analysisofthemutualinteractionbetweenthepoliticalfactorsandeconomicfactors・Iwouldliketo
consideritafilturetask 
2oTYlisstudywasbasedonananalysisofeventdatauntill995,butregardingthe``sta2mation,,trendin 
Japanafterthat,Iwouldliketodoaseparateanalysisofeventdatafi･oｍｌ９９６ｔｏ２００５． 
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